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LISTE DES ANCIENS PRESIDENTS 
de la Société Centrale de Médecine Vétérinaire 
et de l'Académie Vétérinaire de France 
Président d'honneur : Jean GmARD (1844-1852) 
. .\nuées. 
1844-1945. BAHTHl�LEMY aîné. 
1846. YVARD. 
1847. BouLEY jeune. 
1848. BARTHÉLEMY aîné. 

























1875. A. SANSON. 
1876. SIGNOL. 
1877. PRÉVOST. 
18 Ï 8. C. LEBLANC. 
1879. L. TRASBOT. 
1880. P1ÉTREMENT. 
1881. LAVALARD. 
1882. Dr 0. LARCHER. 
1883. GouBAux. 
1884. WEBER. 
1885. A. SANSON. 
1886. NocARD. 
1887. SIGNOL. 
1888. H. BEJliJAMIN. 
1889. CHAUVEAU. 
1890. A. RAILLIET. 
1891. P. CAGNY. 
1892. G. BARRIER. 
1893. SAINT-YVES MÉNARD. 
1894. A. SANSON. 






1900. H. BENJAMIN. 
1 !101. Moussu. 
1902. J3UTEL. 
1903. A. RAILLIET. 
1905. MOUQUET. 
1906. R. BARON. 
1907. LAQUERRIÈRE. 
1908. LA VALAH.D. 
1909. Dr 0. LARCHER. 
1910. CADIOT. 
1911. Dr LIAUTARD. 
1912. JACQUIET. 
1 !lJ:-!. DECHAMBRE. 
1914-1919. DESOUBRY. 
1920. G. PETIT. 
1921. MARTEL. 
1922. COQUOT. 
1904. G. BAHIUEH. 
1923. DHOUIN. 




l !128. LECLAlNCHE. 
1929. FRAY. 
1930. HENRY. 
















194 7. ROBIN. 







1 !);)5. SI!lfONNET. 
1956. BOUCHET. 
1957. VELU. 
